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ABSTRAK
Studi ini menganalisis dampak perubahan harga minyak terhadap permintaan minyak di negara maju dan berkembang. Data
tahunan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 11 negara maju dan lima negara berkembang. Model asimetris model efek
tetap digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa GDP berpengaruh positif dan signifikan di semua negara.
Sementara itu, harga minyak memiliki pengaruh negatif dan signifikan di semua negara. Selanjutnya, respons dampak harga minyak
sangat bagus di negara maju dibandingkan negara berkembang. Dengan menggunakan persamaan slutsky menunjukkan bahwa
pengaruh pendapatan negara maju dan berkembang tidak jauh berbeda yakni 1,15 kali. Sedangkan efek substitusi menunjukkan
negara maju berdampak 3,87 kali akibat guncangan harga minyak. Disarankan agar penggunaan minyak secara bertahap akan
berkurang karena pasokan minyak dan sumber energi hijau harus digunakan di semua negara.
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